




































































































































































































࡜ࡾࢃࡅ 1955-59 ᖺ࡟࠿ࡅ࡚ 28.6㸣࡜ᴟࡵ࡚኱ࡁ࡞ቑ
ຍ⋡ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ཯ᙜ཰㔞ࡣ 300 ਻ྎ࡛᥎⛣ࡋ࡚࠸
ࡿࡀ㸪1965-69 ᖺ࡟࠿ࡅ࡚ࡣ 400 ਻ྎ࡟㐩ࡋࡓࠋࡲࡓ㸪


























































































1945-49 281.4 ― 854.6 ― 303.8 ― 3.18
1950-54 287.6 2.2 898.2 5.1 312.2 2.8 1.48
1955-59 307.3 6.8 1,155.1 28.6 375.6 20.3 0.93
1960-64 313.0 1.9 1,246.6 7.9 398.2 6.0 0.99 0.2 116.7
1965-69 314.9 0.6 1,339.7 7.5 425.4 6.8 1.07 -3.47 103.6
1970-74 265.7 -15.6 1,186.5 -11.4 446.8 5.0 1.38 -1.45 92
1975-79 263.3 -0.9 1,245.0 4.9 473.4 6.0 0.93 -2.42 83.8
1980-84 227.3 -13.7 1,045.0 -16.1 459.8 -2.9 0.69 -1.19 76.8
1985-89 217.7 -4.2 1,079.2 3.3 495.4 7.7 0.44 -1.44 72.3
1990-94 210.1 -3.5 1,006.9 -6.7 478.8 -3.4 0.33 -1.39 69
1995-99 191.8 -8.7 983.1 -2.4 512.6 7.1 0.22 -0.97 66.4
2000-04 170.1 -11.3 877.9 -10.7 515.8 0.6 0.17 -5.51 60.9
2005-09 166.0 -2.4 871.9 -0.7 525.2 1.8 0.05 -1.2 60.3
2010-14 159.0 -4.2 848.6 -2.7 534.0 1.7 -0.16 -1.68 57.3




























































୓㹲 㸣 ୓㹲 㸣 ୓㹲 㸣 ୓㹲 㸣 ୓㹲 㸣
໭ᾏ㐨 94.26 7.04 ໭ᾏ㐨 77.96 7.22 ໭ᾏ㐨 78.91 8.03 ᪂₲┴ 64.49 7.40 ᪂₲┴ 63.43 8.02
᪂₲┴ 87.83 6.57 ᪂₲┴ 77.49 7.19 ᪂₲┴ 66.42 6.77 ໭ᾏ㐨 62.41 7.16 ໭ᾏ㐨 56.95 7.20
⛅⏣┴ 59.72 4.45 ⛅⏣┴ 63.97 5.92 ⛅⏣┴ 58.14 5.92 ⛅⏣┴ 53.56 6.14 ⛅⏣┴ 50.69 6.41
ᐑᇛ┴ 56.98 4.26 ᒣᙧ┴ 51.54 4.77 ᐑᇛ┴ 47.15 4.80 ⚟ᓥ┴ 44.06 5.05 ᒣᙧ┴ 38.90 4.92
ᒣᙧ┴ 55.73 4.16 ᐑᇛ┴ 50.36 4.65 ᒣᙧ┴ 45.58 4.65 ᒣᙧ┴ 41.73 4.79 ᐑᇛ┴ 36.50 4.62
⚟ᓥ┴ 52.19 3.90 ⚟ᓥ┴ 46.96 4.33 ⚟ᓥ┴ 44.97 4.58 Ⲉᇛ┴ 40.50 4.65 ⚟ᓥ┴ 35.93 4.54
⚟ᒸ┴ 43.92 3.29 Ⲉᇛ┴ 42.05 3.90 Ⲉᇛ┴ 41.94 4.27 ᐑᇛ┴ 39.93 4.58 Ⲉᇛ┴ 35.80 4.53
Ⲉᇛ┴ 43.24 3.22 㟷᳃┴ 40.16 3.71 ᰣᮌ┴ 38.06 3.87 ᰣᮌ┴ 35.23 4.04 ᰣᮌ┴ 31.04 3.93
㟷᳃┴ 43.05 3.21 ᒾᡭ┴ 40.03 3.70 㟷᳃┴ 36.61 3.72 ༓ⴥ┴ 33.19 3.81 ༓ⴥ┴ 30.35 3.84
༓ⴥ┴ 42.92 3.21 ᰣᮌ┴ 36.70 3.40 ᒾᡭ┴ 35.61 3.62 ᒾᡭ┴ 31.06 3.56 ᒾᡭ┴ 27.45 3.47
㸣
ᮾ໭ 309.03 23.07 ᮾ໭ 293.02 27.15 ᮾ໭ 268.05 27.27 ᮾ໭ 240.72 27.61 ᮾ໭ 215.65 27.27
㛵ᮾ 171.03 12.77 㛵ᮾ 148.21 13.73 㛵ᮾ 145.55 14.81 㛵ᮾ 137.48 15.77 㛵ᮾ 122.13 15.44
໭㝣 169.61 12.66 ໭㝣 139.16 12.89 ໭㝣 121.97 12.41 ໭㝣 114.22 13.1 ໭㝣 111.11 14.05
㏆␥ 101.11 7.55 ㏆␥ 72.86 6.75 ㏆␥ 65.33 6.65 ㏆␥ 57.39 6.58 ㏆␥ 53.00 6.7
஑ᕞ 181.27 13.53 ஑ᕞ 129.16 11.97 ஑ᕞ 111.83 11.38 ஑ᕞ 92.11 10.56 ஑ᕞ 83.03 10.5


















1965-69ᖺ 1985-89ᖺ 1995-99ᖺ 2005-09ᖺ 2015-18ᖺ
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ᅜࡢస௜㠃✚ࡣ㸪230୓੶࠿ࡽ 207୓੶࡬࡜ኚ໬ࡋ㸪໭























































ࡏࡿ᪂₲࣭໭ᾏ㐨࣭⛅⏣ࡢ 3 㐨┴ࢆ➨ 1 ࢢ࣮ࣝࣉ࡜ࡋ
࡚㸪ࢩ࢙࢔ࢆ⥔ᣢ࡞࠸ࡋᣑ኱ࡉࡏࡿᮾ໭ 5 ┴࣭ᰣᮌ࣭
Ⲉᇛ࣭༓ⴥࡢ➨ 2 ࢢ࣮ࣝࣉ㸪ࢩ࢙࢔ࢆ⦰ᑠࡉࡏࡿࡑࡢ





















































































1 㟷᳃ 559.2 㟷᳃ 570.6 ᒣᙧ 586.4 㛗㔝 602.4 㛗㔝 621.2 㛗㔝 618.8
2 ᒣᙧ 547.0 ᒣᙧ 566.2 ⛅⏣ 583.0 ᒣᙧ 582.0 ᒣᙧ 599.4 㟷᳃ 603.0
3 ⛅⏣ 537.8 ⛅⏣ 561.0 㛗㔝 569.8 㟷᳃ 580.8 㟷᳃ 589.8 ᒣᙧ 600.0
4 㛗㔝 514.8 㛗㔝 546.6 㟷᳃ 566.2 ⛅⏣ 565.4 ⛅⏣ 580.4 ⛅⏣ 578.5
5 బ㈡ 511.2 బ㈡ 515.0 ᪂₲ 536.0 ᒣ᲍ 525.4 ᒣ᲍ 541.8 ᐩᒣ 555.8
6 ᒾᡭ 482.0 ᪂₲ 499.6 ᒾᡭ 513.8 ໭ᾏ㐨 524.8 ᪂₲ 540.8 ⚟ᓥ 555.5
7 ᪂₲ 482.0 ⚟ᓥ 495.0 బ㈡ 509.4 ⚟ᓥ 522.4 ᐩᒣ 538.4 ᐑᇛ 546.8
8 ▼ᕝ 477.8 ᐑᇛ 494.6 ໭ᾏ㐨 506.6 ᪂₲ 521.4 ໭ᾏ㐨 538.2 ᒣ᲍ 544.3
9 ᐑᇛ 477.2 ᒾᡭ 492.8 ᐩᒣ 506.0 ᒾᡭ 517.8 ⚟ᓥ 537.4 ᒾᡭ 544.0






512.6 525.2 534.5446.8 473.4 495.4

































ࡓࡾࡢປാ᫬㛫ࡣ 128.1 ᫬㛫࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪10 ᖺᚋࡢ
1980 ᖺ࡟ࡣ 64 ᫬㛫࡜༙ῶࡍࡿࠋࡉࡽ࡟㸪1972 ᖺ࡟ࡣ
100᫬㛫ࢆ๭ࡾ㸪1988ᖺ࡟ࡣ 50᫬㛫࡟ῶᑡࡍࡿࠋࡑࡢ
ᚋࡶປാ᫬㛫ࡢῶᑡࡣ⥅⥆ࡋ㸪2017ᖺ࡟ࡣ 23.6᫬㛫࡜








ᕞࡢ 113 ᫬㛫ࡀ௚ᆅᇦ࡜ẚ࡭࡚ࡶపࡃ㸪໭㝣࡛ࡣ 128
᫬㛫㸪ᮾ໭ࡸ㏆␥࡛ࡣ 124᫬㛫࡛࠶ࡗࡓࠋ1980ᖺ࡟ࡣ㸪
໭ᾏ㐨ࡢ 43.3᫬㛫ࢆ➹㢌࡟㸪ᮾᾏ࡜໭㝣㸪㛵ᮾ࣭ᮾᒣ


















































ࡓࡏ࡚࠸ࡿࠋ➨ 2 ᅗࡣ⦪㍈࡟ 10a ᙜࡓࡾ⏕⏘㈝㸪ᶓ㍈


















































































































ࡿ࡜㸪➨ 1 ఩ရ✀ࡢస௜⋡ࡢ඲ᅜᖹᆒࡣ 46.9㸣࡬࡜ቑ
ຍࡋ㸪඲ᅜⓗ࡟≉ᐃရ✀࡬ࡢస௜㞟୰ࡀᙉࡲࡾ㸪ࣆ࣮















࠼ࡤ㸪໭ᾏ㐨࡛ࡣ 2009 ᖺ࡟ࠕࡺࡵࡨࡾ࠿ 㸪ࠖᒣᙧ┴࡛
ࡣ 2010ᖺ࡟ࠕࡘࡸጲࠖࡀᮏ᱁ⓗ࡟᱂ᇵࡉࢀ㸪す᪥ᮏ࡛










5 ᅗࡣ㸪᪥ᮏ✐≀᳨ᐃ༠఍ࡀㄆᐃࡋ࡚࠸ࡿ≉ A ࣛࣥࢡ
ࢆ⋓ᚓࡋࡓ⏘ᆅ࣭ရ✀࡟ࡘ࠸࡚㸪ᆅᇦࣈࣟࢵࢡู࡟㞟
ィࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ1989ᖺ࡟≉Aࢆ⋓ᚓࡋࡓࡢࡣྜィ
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ᖺ ᖺ ᖺ ᖺ ᖺ ᖺ ᖺ ᖺ ᖺ ᖺ
໭ᾏ㐨 ᮾ໭ ໭㝣 㛵ᮾ ᮾᒣ ᮾᾏ
























































ࡀ 10,859 ෇/ಥ࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋ࡚㸪඲ᅜࡢ㖭᯶⡿(114 ရ























































































ࡓࡗ࡚ࡣ㸪෭ᐖࡢᖺ࡟ᙜࡓࡿ 1971 ᖺ㸪1980 ᖺ㸪1993
ᖺ㸪2003 ᖺࢆ㝖ࡃᮇ㛫࡜ࡋࡓࠋࡲࡓ㸪ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏
























































࠸ࡿ㸦᪥ᮏ⤒῭᪂⪺ 2018 ᖺ 11 ᭶ 26 ᪥௜㸧ࠋ 
18)⚟ᓥ┴ࡢሙྜ㸪⡿ࡢ⏘ฟ㢠ࡣ 2005 ᖺࡢ 1,012 ൨෇࠿
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